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上壇
①戯帳開き(撒帳)
②清め(開壇)
③通牒(発牒)
④迎神(正請)
~供物点検(点棚)
①家畜の済度(領牲)
a鎮宅
③開路
①走馬
⑪催願
@接神
⑫宴(回熟)
下壇
①碓磨
②工兵牢子
③平安祈願(蔽伽)
④六位国王
①田郭二位
①賞楊大口
⑦祈願(勾願)
@銭駕
@鍾埴の駆鬼(蓋燈)
⑬五方の清め(掃台)
⑪神船(造船)
⑫送神
上壇
①清め(開壇)
②通牒(発牒)
③家畜の済度(領牲)
④家畜の済度(放牲)
~神壇の清め(折壇)
@聖母神の移動(発案)
⑦五方堅め(安営札秦)
CE鎮宅
①開路
⑬新壇に図入れ(画梁)
@神兵招来(叫兵)
⑫神招来(開光)
@宴(回熟)
下壇
¢滑稽曲(初亮、二亮、
三亮、回熟)
②造槍
③五方兵馬による鎮宅
(発槍)
④五方兵馬を祭る(祭兵)
0:神壇をもどす(遷壇)
笹神の寿を祝う(上寿)
①造橋招兵
@聖母迎え(迎兵接聖)
①歌による謝意(交歌鼓)
⑬牒九州
。吉祥を祈る(検斎)
⑫開缶紅山
⑫鍾越の駆鬼(蓋埴)
⑬五方の清め(掃台)
上壇(十一壇科儀)
任清め(開壇)
②迎神(礼請)
①読経(念経)
CI機悔(奔憐)
⑤上表
①通牒(発牒)
⑦五方堅め(安営札秦)
CE恨み払い(竪結)
①家畜の済度(領牲)
⑩禍の転化(造茅)
⑪宴(回熟)
下壇(十壇科儀)
①祈願(勾願)
①奏銭(進銭)
①招魂(臆魂)
①星祈願(運星)
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①道場終結(折営倒泰)
⑬送神
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